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Weeping Christ crowned with thorns by Dirk Bouts
Shigeko ARAKI
　　Two…types…of…Christ crowned with thorns…by…Dirk…Bouts…are…owned…
by…National…Gallery… of… London.…The… first… one… is…“Christ… as…Man… of…
Sorrows”…who… is…wearing…the…scarlet…robe…and…showing…the…wounds…of…
both…hands.…He…has…been…already…crucified,…but… is… shedding… tears.…The…
thorns…penetrate… the… flesh…and… the…blood… flows…down…on… the… forehead.…
The…second…one…is…the…bust…of…living…Christ,…as…described…in…the…Gospel…of…
John…19… :…2-3.…Clasping…hands,…His…expression… is…agonised…and…tears…are…


























































のキリスト Christ crowned with thorns と称されるようになった．
Ⅰ．ディルク・バウツの〈悲しみの人としてのキリスト〉
　大きさは 43.8 × 37.1cm［図 1］，グリーン・コレクションの所有であっ











































































































































































　描かれた画面の大きさは〈荊冠のキリスト〉が 36.8 × 27.9cm，〈悲し























作品が 9 点，キリストのみが 9 点ある．さらに，1962 年，アデマールは
一対から切り離されて単独で残る聖母の作例を 15 点加えた 27）．ヘンドリ
クスは再調査の結果，『アルブレヒト・バウツ』（2011 年）に，キリスト
と聖母の対になっている作例を 17 点，キリスト単独像を 15 点，悲しみ









































































































































が贖宥を与えていたが，さらに，同四世（1243-54 年在位）が Ave facies 
praeclara（幸いなるかな輝く御顔）の祈りを創作し，さらに 14 世紀には
































































































［図 14］には両手が含まれている 54）．大きさは 28.6 × 45.4cm で上辺がわ
ずかに切り取られている．デンドロクロノロジー調査による制作年の上限
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